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EuroNanoMed 3. El Programa
Call 2020. Participación de España








EuroNanoMed 3. Resumen histórico
EuroNanoMed es una plataforma de Agencias de financiación y
Ministerios establecida en el 2008. Los programas de financiación de la
investigación nacionales y regionales se unen con el objetivo de crear y
financiar proyectos de investigación e innovación colaborativos que puedan
convertir la investigación en nanotecnología en beneficios prácticos en
medicina.
EuroNanoMed III (2016-2021) es la última acción de ERA-Net Cofund en
el marco de Horizonte 2020 y se basa en los logros de sus predecesores
para apoyar a la comunidad europea de investigación en nanomedicina.
EURONANOMED: EL PROGRAMA















JTC2009 JTC2010 JTC2011 JTC2013 JTC2014 JTC2015 JTC2016 JTC2017 JTC2018 JTC2019 JTC2020
submitted proposals funded proposals
 110 proyectos transnacionales
 € 95 millones 
 576 grupos financiados
 14% success rate
53 grupos
TOTAL: 8.287.662 € 
112 39 10 
Participación de España (No. de grupos):
Pre-proposals Full proposals Financiados
94 35 6
TOTAL:  1.091.000,00 € 









pre-proposals (Deadline: Enero 21 2021, 17:00 CET)
full proposals (Deadline: Junio 10 2021, 17:00 CEST)
GENERALIDADES
PAISES PARTICIPANTES (16):
Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Egypt, Estonia, France, Italy, Israel, Latvia, 
Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Taiwan and Turkey
PRESUPUESTO DISPONIBLE:
10.340.000 € (ISCIII=1M)
Joint Call Secretariat 2021
JCS 2021 is hosted by the National Institute of Health of Spain Carlos III
enm3@isciii.es
¡¡¡REGLAS ESPECIFICAS ISCIII: GUIDELINES FOR APPLICANTS (Anexo 1-2)!!
GENERALIDADES
CALL 2021. Alcance y Objetivos
- Apoyar proyectos de investigación traslacional que combinen enfoques 
innovadores
Y
- Fomentar y permitir la colaboración transnacional entre el público y 
socios privados.
Las aplicaciones deben cubrir al menos una de las siguientes áreas que 
son iguales en relevancia para esta convocatoria:  
 Regenerative medicine 
 Diagnostics 
 Targeted delivery systems 
CALL 2021. Elegibilidad
Cada solicitud debe incluir socios de al menos dos de estas tres categorías:
• Academia
• Sector clínico / salud pública
• Empresa
Cada consorcio debe involucrar un mínimo de tres y un máximo de cinco socios
elegibles de al menos tres países diferentes que participan en la convocatoria:
Number of partners 




(only with at least
1 underrepresented)
7
(only with at least 
2 underrepresented)
Maximum number of additional 
partners with own funding 1 1 1 1 0
CALL 2021. Modalidades
 Duración de 24 a 36 meses. TRLs 3 - 6:
- Innovation applied research projects: TRL 3 y 4
- Projects with high potential of applicability at short/medium term: TRL 5 y 6





CALL 2021. Construyendo tu consorcio
- Búsqueda de partners:
 Nanomedicine Map en ETPN 
website
 EuroNanoMed partnering tool
 Enterprise Europe Network
Muchas gracias
Instituto de Salud Carlos III, ISCIII 
Astrid Valencia Quiñónez
ma.valencia@isciii.es
+34 918 222 227
Credits for ppt template:www.allppt.com
